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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  В 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
А.И.Ерошов (БАТУ )
Современная экология включает три подраздела: экологию  растений, 
э к о л о г и ю  ж и в о т н ы х  и э к о л о г и ю  м и к р о о р г а н и зм о в . М е ж д у  в сем и  
подразделениями современной экологии сущ ествую т тесная взаимосвязь и 
преемственность.
Экология сельскохозяйственных и домаш них животных является частью  
экологии животных. Сельскохозяйственные животные исторически искусственно 
поставлены в изолированные условия, создаваемые человеком. В результате 
жизненной необходимости животноводство является одной из главных отраслей 
сельского хозяйства. О но дает  лю дям полноценны е продукты  питания и 
обеспечивает промышленность сырьем.
О домаш нивание м ногих видов диких животных, создание новых п ород, 
формирование искусственной среды в виде ферм разных размеров и технической 
оснащенности привели к больш ой изоляции сельскохозяйственных животных от  
естественной среды. И  в то же время с.х. животные тесно взаимодействую т с 
органическим  миром окруж аю щ ей среды , влияю т на н его, участвую т в 
круговороте веществ в природе. Человеческая деятельность привела к тому, что
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дом аш ние животные стали одним из антропогенных факторов воздействия 
человека на органический мир.
М етоды  исследования с.х. животных в некотором отнош ении отличаются 
от  методов изучения животных в естественной среде обитания. Однако основные 
факторы взаимодействия организм ов со средой с учетом роли антропогенных 
факторов в агробиоценозах также изучаются на видовом (популяционном) уровне.
С равнивая естественную  п ри р одн ую  ср еду  оби тан и я  (б и о ц ен о з) и 
искусственную среду обитания животных (агробиоценоз), мож но сопоставить 
об ъ ек т ы  и сс л е д о в а н и я  в ест ест в ен н ы х  б и о ц е н о з а х  и и ск усст в ен н ы х  
агробиоценозах.
Изученные факторы естественной и искусственной среды свидетельствуют 
о т о м , что б и о ц ен о зы  б о л е е  стаби л ьн ы , р асп р едел ен ы  н ер ав н ом ер н о , 
продуктивность их зависит от  участков земной поверхности. Они обладаю т  
большим видовым разнообразием. Искусственный агробиоценоз обладает очень 
высокой биологической продуктивностью, имеет небольш ое количество видов, 
численность которы х поддерживается человеком путем изымания части би о­
логической продукции в форме урожая, мясной продукции. Смена агробиоценоза 
зависит от  хозяйственной деятельности человека (замена породы  животных, 
сортов растений и др.).
Дальнейшая деятельность человека приведет к уменьшению естественной 
среды —  естественного би оценоза и расш ирению искусственной среды для 
б и о л о г и ч е с к и х  о б ъ е к т о в  (р а с т е н и й , ж и в о т н ы х ) —  и ск у с ст в ен н о г о  
агробиоценоза.
Однако огромные затраты человечества на поддержание искусственного 
агр оби оц ен оза , на его равновесие приводят к наруш ению  экологического  
равновесия и закона всеобщ ей связи.
Изучению структуры и динамики агробиоценозов необходим о уделять 
больш ое внимание, так как в обозрим ом  будущ ем первичных, естественных
биоценозов практически не останется.
Сейчас отношение человеческого общества с природой должно строиться 
на рациональной, научной основе.
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М ом ент сопротивления повороту является важнейш ей характеристикой  
криволинейного движения мобильных машин. Существует несколько способов  
для определения момента сопротивления повороту. Н аиболее общ ей формулой 
является
где Fk1,Fk2 -  касательные силы тяги соответственно отстаю щ ей и забегающ ей  
гусениц;
F р Fcnp2 -  силы сопротивления повороту соответственно отстающ ей и 
забегающ ей гусениц;
В -  расстояние между продольными осями гусениц.
О днако пользоваться этой формулой не очень удобн о  ввиду сложности  
определения действующ их сил.
М омент сопротивления повороту мож но найти и другим способом  [1]. 
Выделим элем ентарную  площ адку на о п ор н ой  поверхности  гусеницы  со  
сторонами dx и dy. Т огда  момент сопротивления повороту определится из
М С = (FK2 -  FKl ) j  + (Fcnpl -  Fcnp2 )cnp2 )  2 ’ О)
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соотношения:
